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1日本拓殖協会『海南島』拓殖叢書第 2編， p.154，1942年 











































































































































































































































姓名 職務 就任時期 調査開発活動・成果 























鄧鏗 瓊崖鎮守使 1913.3 









黄志恒 瓊崖鎮守使 1918.11 
黄明堂 瓊崖道尹 1918.11 





鄧本殷 瓊崖善後処処長 1920.12 






黄鎮球 瓊崖清党委員会主席 1927.4.22 
陳銘枢 広東省南区善後公署委員 1928.3.23 

































































り，中止  王毅 同上(代理) 1938.12 
第一章 中華民国時期の海南島農業調査・開発 
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【注】 
                              
1外務省通商局編『海南島農業調査報告』日本国際協会発行，p.7，1940年 
2前掲『海南島農業調査報告』pp.7-8 
3劉恒志「―孙中山眼中的“榆林港”―」『解放軍報』2010年 2月 1日 “法国垂涎是岛，历有年所。
前清时代，尝有海南岛不割让条约。频年以来，各国政府皆注重此土，故各国学者，政治家，旅行者不
绝于道，探险者纷至沓来（後略）”。 




8堀川安市「勝間田善作翁」『科学の台湾』雑報 1941年 12月 20日により，堀川安市は「勝間田善作の
採集品は主に欧州の博物館にあるが，一部は東京の山階侯鷹司公黒田侯籾山氏等の標本館にも収めら
れている。蜂順賀正氏『海南島鳥類目録』の基礎となっている」と述べている。 





14勝間田義久は明治 37年 6月静岡県印野村に生まれ，大正 9年中華民国広東省海南島海口に渡航買薬
業を開業。昭和 11年台湾総督府嘱託。『台湾総督府公文類纂』10252冊号 9文号による。 




19池田幸甚は明治 14年 1月生まれ，同 35年 7月東京帝国大学法科大学ドイツ専修課入学，同 40年卒
業，大正 2年総督府参事官となり，同 3年 11月専売局事務官に転じ庶務課長兼脳務課長として多年奉
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日新報』，1936年 11月 23日 
64 「宋子文接見記者 発表重要談話」，『申報』，1936年 11月 26日 
65 「海南島の開発へ宋子文南下す日本の南進策を牽制」，『台湾日日新報』，1936年 11月 26日 
66  「瓊崖考察団返広州 程天固談考察経過」，『申報』，1936年 12月 5日 
67 「海南島開発公司創設を企図 資本金三，五千万元」，『台湾日日新報』，1936年 12月 6日 
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船舶出入の埠頭とする。港湾建設は，馬褭港には防波堤 1カ所，停泊埠頭 1カ所を修築し，楡林港に
は停泊埠頭 1カ所を修築する。両港とも 5千トンの汽船 6隻を停泊することができるようにする （中
国第二歴史档案館「民国時期計画開発海南島的一組史料」，『民国档案』第 3期，p.15，1992年）。 
74前掲『海南島』，p.13 
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139 「海南島ニ於ケル一，糖業調査並ニ製糖事業計画案 一，錫鉱事業ノ現状 一，農業調査並ニ拓殖事
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総務部 農林土木部 農務部 土壌部 






                    農政委員：山下知彦大佐，三浦伊八郎博士 
                         田中長三郎博士，春日井新一郎博士 
   






































































































































































































































































項目 人数 平均消費量 米穀（石） 
在留邦人 17830 3合 19522 
開発企業苦力 
鉄鉱塩開発鉄道建設苦力 53000 5合 100155 
其他開発企業苦力用 10609 3合2勺 12908 
南朋島開発苦力用 1045 5合 2002 
支那側機関，邦人使用，支那人飛行場苦力等 12433   10794 
其の他宣撫用     10000 
翌年度繰越高（1カ月）     21000 
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表2-4：台湾公的機関の海南島調査の概要 
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表2-5：水利改良計画 
作田 改良/非改良別 面積 作物面積 籾産量 備考 
一期作田 改良 45,000 90,000 45,000 外に灌漑旱田
45,000町歩 非改良 90,000 90,000 90,000 
小計 135,000 180,000 135,000 
二期作田 改良 18,000 36,000 360,000  
非改良 42,000 84,000 420,000 
小計 60,000 120,000 780,000 
非耕作田 改良 44,100 66,150 661,500  
計 改良 107,100 192,150 1,821,500 外に灌漑旱田
9,700町歩 非改良 132,000 174,000 870,000 
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表2-7：初期の進出企業の経営状況 
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 一，農作物ノ栽培事業。二，畜産事業並ニ皮革事業。三，水産事業。四，林業。五，鉱業 
六，拓殖事業概算 
栽培事業費       八四一〇〇〇圓 
畜産並ニ皮革事業費   一五〇〇〇〇圓 
製塩事業費       三七〇〇〇〇圓 
野蚕事業並ニ製材事業費  二五〇〇〇圓 
鉱山事業費       三〇六二五〇圓 
予備費         一〇〇〇〇〇圓 























































































































班長 農林省農事試験所・東北帝大研究所長・農学博士 寺尾博 種芸 
班員 台北帝国大学教授・農学博士 磯永吉 種芸 
班員 京都帝大教授 可知貫一 水利 
班員 台湾総督府技師 鈴木進一郎 農政 





班員 農林省農事試験所技師 三井進午 土壌肥料 
班員 興亜院技師 岡村淑一 種芸 
班員 興亜院嘱託 宮坂悟郎 農政 
班員 台湾総督府技師 前田穂濤 種芸 

































技師 技手 計 
農政一般 1回目11月～1月，2回目12月～1月 1 1 2 
普通作物 
稲 1回目７月～８月，2回目12月～1月 1 1 2 
穀豆類繊維油料作物 1回目8月～9月，2回目12月～１月 1 1 2 
特用作物 
棉作 10月～11月 1 1 2 
甘蔗 9月～10月 1 1 2 
澱粉作物 9月～10月 1 1 2 
園芸作物 1回目７月～８月，2回目12月～1月 1 2 3 
作物害虫 
特用園芸作物 9月～1１月上旬 1 1 2 
普通作物 7月上旬～8月上旬 1 1 2 
作物病害 
一般作物 7月～8月 1 1 2 
甘蔗 10月～11月 1 1 2 
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表2-10：台湾総督府派遣計画書 
（1942年7月～1943年1月） 




府米穀局米穀課 技師 鳥居武男 





台中州農事試験場長 技師 林四郎 
同試験場 技師 判読不明 
同試験場 技手 池田茂 
同 技手 薮亀孟男 




海南海軍特務部 技師 坂本敏雄 
同 技手 高梨国吉 






農業試験所台東支所長 技師 貴島豊智 




台北帝国大学理農学部 教授 一色周知 




府農業試験所 技師 三輪勇四郎 




府農業試験所 技師 徳永芳雄 




府糖業試験所 技師 桐生知次郎 
同 技手 森谷憲 
土壌肥料 8月下旬～10月下旬 
府農業試験所 技師 鳥居菘 
同 技手 上田利次 
同 技手 空白 
台北帝国大学理農学部 助手 高木一夫 
農政一般 
11月～1月3カ月 台湾総督府 嘱託 横畑護 
12月～1月2カ月 府殖産局農務課 技師 鈴木進一郎 
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表2-12：第一回目農業指導挺身団構成表 
本部勤務 団長 香取清之助 団付 佐藤議 
海口地区西部 
分団長 山崎友義（海口） 分団付 山下光三郎（文昌） 
団員駐在地：8カ所計19名 
海口地区東部 
分団長 関根浩（海口） 分団付 近藤美秋（烈楼） 
団員駐在地：6カ所計20名 
嘉積地区 
分団長 板垣廉（嘉積） 分団付 松岡義秋（中原） 
団員駐在地：6カ所計20名 
北黎地区 
分団長 實川茂（北黎） 分団付 太田正己（宝橋） 
団員駐在地：6カ所計20名 
那大地区 





三亜支部管下 7名 3カ所 
北黎支部管下 10名 5カ所 
嘉積支部管下 20名 8カ所 
那大支部管下 20名 7カ所 
臨時政府管下 30名 21カ所 






























































































































 借地 貸 地 人 契約日付 期限 位置 借地料 
第 1号地 君尭村 
李克恭等 





























第 5号地 君尭村 
李漢文 










































































海口支店―(農務係)――秀英農園   (元秀英第一苗圃) 
           ―瓊山第一農園 (元瓊山第二苗圃) 
          ―瓊山第二農園 (元瓊山第三苗圃) 
三亜事務所―(農務係)― 陵水農場   (元陵水事務所) 
             ―南橋分場 (元南橋農場) 
           ―三亜農場   (元三亜農林事務所) 












          ―南橋分場・三十笠分場・新村分場 
         ―三亜農場 











































































































































































































































直営蓬莱種 6000 4782 4500 7800 307 2445 4375 4035 
奨励蓬莱種 2000～3000 2600 1868 1632 
 
622 1667 1678 

























































科目 収入 支出 差引損益 
栽培事業 470282.89 685279.17 -215036.28 
精米事業 259866.38 284155.17 -24288.79 
製糖事業 38215.40 35678.43 +2536.97 
養畜事業 24574.36 29052.00 -4477.64 
木炭事業 10097.76 7005.26 +3092.50 
農産物売買 658030.42 564039.20 +93991.22 
交易品売買 31911.67 27466.84 +4444.83 
補助金 150000.00  +150000.00 
雑益 16182.42  +16182.42 
雑損  666.26 -666.26 


























































































































































































修身 教育 海南島事情 体錬科 芸能科 実業科 海南島語 計 










































修身 教育 作業 日本語 音楽 特別講義 体操 農業 計 






















































































































































日高善一 教頭 教育学・心理学 高校教師 
沢田勲 教官 体育 高校教師 
新納兼徳 教官 音楽 教職・商業 
林豊作 教官 農業 中学校教師 
水田修司 教官 音楽 不明 
勝間田義久 講師 海南語 不明 
姉尾豊三郎  政三部員・講師 公務員 
玉置和郎   政三部員・講師 議員 
鳥井次雄 政三部員・講師 小学校教師 
長友一馬 政三部員・講師 小学校教師 
松本良隆 政三部員・講師 中学校教師 












































































































































































































1期 146 91 24 31 会社員 55 
2期 145 115 16 14 公務委員 36 
3期 134 103 8 23 商工関係 35 
合計 425 309 48 68 警察官 30 
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【注】














9 「台北出張打合事項ノ件」昭和 16年 3月 15日，『海南島一般』，臺灣銀行調查課，昭和 17年 
10前掲「日本海軍の海南島支配（2）1939年－1945年」，p.229 





南島の帰属問題は，1943（昭和 18）年 7月 5日の「海南島処理案」において議論されていたものの，
正式な条約による規定がなかったと考えられる（兵頭徹・大久保達正・永田元也編集『昭和社会経済
史料集成 海軍省資料 20』大東文化大学東洋研究所刊，p.190，1978年）。 
14鐘淑敏「殖民與再殖民――日治時期台湾與海南島関係之研究」『台湾大学歴史学報』第 31期，p.169，
2003年 




支参三第一六三号，1939年 7月 7日付）等がある。 




23前掲 JACAR Ref. C04121181600 
24前掲『海南島農業調査報告』，p.37 
25小林英夫『増補版「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』御茶の水書房，p.374，2006年 
26前掲 JACAR Ref. B05013049000 





30前掲 JACAR Ref. B05013049000 
31前掲『海南島農業調査報告』，p.37 
32前掲 JACAR Ref. C04121319300 
33前掲 JACAR Ref. C04121181600 
34 前掲「殖民與再殖民――日治時期台湾與海南島関係之研究」p.208 
35江口庸雄「蔬菜」台湾総督府外事部『殖産局調査団報告書 其ノ八』，p.2，1941年 
36帝国総領事館の調査による 1941（昭和 16）年 5月 1日（海南島における）現在邦人在留数は 3940人，
同年 8月 1日現在邦人総数は 6714人に達し，その調子でいけば 1941年度中に 10000人を突破するも
第二章 日本占領時期の海南島農業 
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は，部隊総数 10832人，官庁総数 13326人，合計 24158人に達した（JACAR，Ref. C08010632500「海




























53 JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B05013049200 
54 「海南島へ調査班 大陸へも科学挺身隊」『台湾日日新報』，1939年 4月 1日 
55外務省通商局『海南島農業調査報告』，p.63，1940年 
56JACAR Ref. C05013049000，pp.0352-0353 
57 前掲『海南島農業調査報告』，p.63 
58市原豊吉『海南島農業調査報告書』，外務省通商局第三課編，p.1 ，p.87，1941年 
59JACAR Ref. C05013049000，p.0378 
60 1917年 9月 27日に成立した台湾製糖系会社であり，栽培業を主要業務として，1939年 10月から海
南島進出に受命し，直ちに事業を開始した。本店は，東京に在り，海南島の九所，楽会に支店を置い
た。前掲「海南島占領地における日系企業の活動」を参照。 







調査報告』台湾総督府外事部，昭和 17年 3月）を参照 
64有村貫一(南国産業株式会社常務取締役)「海南島護謨調査結果ノ件報告」JACAR（アジア歴史資料セ
第二章 日本占領時期の海南島農業 
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95 臺灣銀行調查課『海南島一般』1942年，「海南島農林業聯合会ノ件」昭和 16年 2月 13日（台湾史檔




年 2月 18日，海口・瓊山治安維持会が設立された直後の 4月 1日に海南島維新倶楽部を発足させた。
同会は各種の問題を検討し，海口治安維持会を通じて海軍情報部に意見表明をさせたのである。6月
22日維新倶楽部第五次全体会議において会員詹松年・呉直夫等の提議によって，瓊崖各県民衆代表大
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98前掲『五カ年間に於ける海南島農業開発概観』p.60 
99可知貫一「海南島の農業水利開発」農林業連合会『海南島』1941年12号 
100 林纘春『海南島之産業』瓊崖農業研究會，p.160，1946年 4月 
101 前掲「海南島の土壌及び農業一般」pp.23-24 
102JACAR Ref. B05013049000，pp.0416-0417 
















117 アジア歴史 B02030645100，昭和 17年 8月 29日「海南島土地処理要綱ニ関スル件」 




















年十月三十日，別紙 3，アジア歴史資料センター，Ref. C04121598400 
129台湾総督府外事部『殖産局調査団報告書』澁谷紀三郎「土壌及び農業一般」ｐ.22 
130同上 
131 JACAR Ref. B05013049000，pp.0397-0398，1939年 
132趙従勝「台湾拓殖株式会社の海南島農業開発について」松田吉郎編著『日本統治時代台湾の経済と
社会』第七章，晃洋書房，p.127，2002年 
133 「海南島農業土地処理要綱」海南連第一九三号，昭和 15年 11月 18日 
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185『台拓文書機密公領合第 178号』「海南島海口ニ於テ土地借入に関する件」昭和 11年 11月 27日 
186『台拓文書，中村総領事より坂本外事課長宛ての電報』昭和 12年 2月 3日 
187 「テグス事業に対し低資貸下申請に関する件」昭和 5年 8月 1日，JACAR b09042262300 
188 『台拓文書 436 勝間田農場関係書類』昭和 14年，pp.97-99 
189 『台拓文書』「契約書」pp.105-106 
190 『台拓文書 事第 97号』「海南島海口ニ於ケル勝間田善作ノ土地借入契約成立ニ関スル件」昭和 12
年 5月 12日 
191『台拓文書 事第 170号』「海南島勝間田借地ノ件」昭和 12年 7月 10日 
192 「海南島居住ノ勝間田善作ニ補助金支給ノ件」亜一機密第五五号 昭和 12年 6月 23日 『台拓文書
436勝間田農場関係書類』昭和 14年 
193『事業要覧』台湾拓殖株式会社 昭和 14年，p.26 
194 JACAR Ref. B04121319500，「台拓関係 海南島ニ於ケル事業計画大要」台湾株式会社海口事務所，









200前掲「昭和 19年 3月現在海南島農林開発事業現況」。秀英農園が移管された期日は不明である。 
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262細見昇氏への聞き取り調査，第三回目 2015年 1月 31日 
263台湾南方協会『海南島語会話』三省堂，序１，1941年 
264細見昇氏への聞き取り調査，第一回目 2008年 10月 14日 
265守田茂治は，1926年 3月 22日臺北師範學校畢業後，1941年海南島に赴く前まで台湾の花蓮，澎湖，
台南の各小学校に訓導として教育を従事していた。台湾総督府職員録系統，台湾総督府府報資料庫。 











268前掲 Ref.C08010657400書類番号 29，教育機関現況 
269前掲『天崖に陽は昇る―海南島への架け橋―』p.126，前掲『海南島における教育現状』p.49 
270前掲『海南島における教育現状』p.49 





276豊原八郎（第 2期生，時間：2013年 5月 11日，場所：河合氏のご自宅）の写真集『海南島の思い出』 
277 『台湾総督府公文類纂』冊号 10105，文号 2，昭和 15年（1940年 6月 1日） 
278細見昇氏への聞き取り調査，第三回目 2015年 1月 31日 




283細見昇氏への聞き取り調査，第三回目 2015年 1月 31日 
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1949 447.28 29.68 66.5 998  1970 610.16 78.08 128 1920  
1950 450.26 30.407 67.5 1013  1971 696.1 102 146.5 2198  
1951 517.32 40.445 78 1170  1972 715.22 106.19 148.5 2228  
1952 592.5 46.629 78.5 1178  1973 733.21 105.94 144.5 2168  
1953 615.23 49.619 80.5 1208  1974 750.95 125.42 167 2505  
1954 639.44 52.589 82 1230  1975 751.16 131.4 174.9 2624  
1955 682.35 45.799 67 1005  1976 752.89 135.15 179.5 2693  
1956 701.73 60.284 86 1290  1977 744.83 135.65 182.1 2732  
1957 695.76 62.726 90.15 1352  1978 696.92 95.25 136.7 2051  
1958 587.47 60.437 102.5 1538  1979 686 107.4 156.6 2349  
1959 523.85 46.115 88 1320  1980 649.54 99.96 153.9 2309  
1960 615.26 47.073 76.5 1148  1981 631.75 105.73 167.4 2511  
1961 583.26 49.65 85 1275  1982 632.42 117.18 185.3 2780  
1962 593.85 51.685 87.03 1305  1983 636.14 118.15 185.7 2786  
1963 615.71 63.096 102.5 1538  1984 628.54 126.87 201.8 3027  
1964 613.33 70.331 114.5 1718  1985 592.8 107.1 180.7 2711  
1965 614.1 80.331 130.8 1962  1986 604.86 122.14 201.9 3029  
1966 622.91 88.612 142.5 2138  1987 581.5 114.95 197.7 2966  
1967 613.81 89.938 146.5 2198  1988 551.46 101 183.2 2748  
1968 589.65 85.879 145.5 2183  1989 605.69 130.1 214.8 3222  
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【注】
                              
1 海南省史志工作弁公室編『海南省志 政府志』南海出版公司，pp.123-134，2003年 
2 同上 p.123 
3 同上 p.156 
4 同上 pp.156-157 









8 前掲『海南省志 農業志』p.60 
9 前掲『海南省志 農業志』p.61 
10 前掲『海南省志 政府志』pp.157-158 






13 前掲『海南省志 農業志』p.63 
14 同上 
15 同上 






21 前掲『海南省志 政府志』pp.160-161 
22前掲『海南省志 農業志』p.65 
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91 前掲『海南省志 農業志』p.215 
終章 結論と今後の研究課題 























































































































台中65号 高雄10号 嘉南2号 白米粉 敏葉 菁果粘 岡山大白 短脚蘆
16 6,700 1,700 8,400
17 5,000 2,000 5,000 4,500 4,800 3,000 24,300
18 9,000 9,000
16 6,000 3,400 9,400
17 1,500 17,600 960 300 20,360
18
16 900 900
17 1,000 12,000 13,000
18
16 37,300 43,900 81,200
17 2,500 20,000 960 560 24,020
18 600 100 700
16 100 100
17 500 2,800 200 3,500
18
16 1,500 6,300 7,800
17 960 1,500 3,000 3,000 800 320 1,500 11,080
18 300 100 100 500
16 2,000 2,000
17 3,000 2,000 5,000 7,500 800 320 47,000 65,620
18 9,000 500 2,650 12,150
16 100 100 200
17 3,000 2,000 4,000 3,000 12,000 10,000 34,000
18 1,600 3,400 1,000 6,000
16 600 600 1,200






17 3,000 2,300 5,000 8,000 3,700 22,000
18 100 100
16 4,800 4,800
17 1,000 4,000 4,000 9,000
18 1,500 1,400 2,900
16
17 3,000 500 1,000 3,000 80 80 400 8,060
18 200 200 400
16
17 1,500 200 2,000 1,000 320 200 500 5,720
18
16
17 500 80 580
18 700 700
16
17 8,000 560 8,560
18 5,000 1,500 6,500
16
17 2,000 20,000 300 22,300
18 6,500 250 9,000 15,750
16
17 500 2,800 560 3,860
18 2,900 200 3,100
16
17 500 5,200 320 200 6,220
18
16
17 700 4,800 1,080 300 6,880
18 750 750
16
17 1,000 1,000 1,000 3,000
18 100 100 200
16
17 300 2,800 200 3,300
18
16
17 2,500 2,000 1,000 80 80 200 5,860
18
16

















































17 1,200 1,200 2,400












18 3,000 3,000 3,000 9,000
16
17
18 1,800 38,600 23,700 64,100
台北州圃
海口区
18 500 8,500 12,100 21,100
新竹州圃
海口区
18 1,800 10,100 300 12,200
台中州圃
嘉積区
18 3,150 3,500 6,650
台南州圃
那大区




16 60,000 60,000 120,000
17 23,110 18,500 47,700 140,200 24,680 3,060 71,630 328,880
18 49,100 200 86,900 69,550 205,750














昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 計




赤丸二十日大根 4 2,000 500 2,504
冬作白大根 140 140
秋蒔時無大根 25 25
四十日大根 35 1,150 1,185
練馬大根 1,500 1,500
葉大根 850 850
今市大根 105 1,500 450 2,055
金町小蕪 58 6,300 6,358
トマト 220 286 506
早生人参 592 500 1,092
金時人参 305 305
牛ボウ 800 800
葱 100 2 102
朝鮮白菜 10 1,780 4,100 5,890
土白菜 10 102 3,030 2,020 5,162
大坂白菜 10 10
春蒔白菜 30 30
山東白菜 455 7,000 1,200 8,655
京都白菜三号 1,025 3,000 4,025
芝罘白菜 183 1,135 500 1,818
花心白菜 10 10
結球包頭白菜 2,700 2,700
雪白体菜 1,460 6,000 200 7,660
ツマミ菜 30 30
ツル菜 30 30
花椰菜 13 50 55 118
芥菜 200 1,500 7 1,707
芹菜 2,000 50 2,050
甕菜 700 510 1,210
不断草 30 2,650 4,660 7,340
春菊 475 4,660 510 5,645
菠蓮草 100 1,600 720 2,420
チシヤ 60 216 502 778
胡瓜 5 5
台湾越瓜 5 377 1,000 360 1,742
東京越瓜 1,000 1,000
富津黒皮南瓜 10 90 100
テリシャス南瓜 92 92
甘栗南瓜 120 120
南瓜 100 2 90 192
大和黄肉西瓜 40 40
早生大和西瓜 100 144 244
マクワ瓜 40 40
冬瓜 120 354 1,500 1,974
菜豆 1,000 1,000











昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 計
大豆 16,000 16,000
田菁 12,660 12,660
蓖麻 2,880 1,440 4,320













硫安 過燐酸石灰 大豆粕 綿実粕
昭和16年 1,929,055 561,444 365,625 46,000
昭和17年 2,210,225 115,000
昭和18年 500,000






昭和18年 7,220 1,300 1,000 893 728 11,141
昭和19年 500 1,000 1,739 3,239
























豊盈 用水路 40 160 60 220 1944.3.26-1944.5.24
瑞渓 取入堰 100 500 100 600 1944.12.30-1945.3.5
龍州 排水口 50 50 124 174 1945.1.1-1945.7.30
月朗新村 開拓 30 120 400 520 1944.9.15-1945.3.1
計 270 830 684 1514
伊籐産業株式
会社
文昌 排水路 18 16 34 50 1944.6.1-1944.7.24
東台湾珈琲株
式会社
邁號 溜池 70 100 120 220 1944.11.10-.1945.3.31
加來 水路/貯水池 25 75 25 100 1944.1.10-.1945.3.30
瓊東 堰堤/用排水路 450 1500 500 2000 1944.1.2-.1945.8.30
計 475 1575 525 2100
大路 用排水路 600 1739 2490 4229 1943.1.2-.1945.8.3１
大路 溜池/用排水路 （200） 1943.7.9-1945.3.31
導塞 堰堤/用水路 70 240 70 310 1943.6.1-.1945.8.31
嘉積 排水路 6 38 23 61 1944.12.30-.1945.8.31
計 676 2017 2583 4600
万寧 排水路 310 366 850 1261 1942.7.1-.1943.8.31
万寧 堰堤用水路 2000 1280 640 1920 1943.11.25-.1945.8.31
計 2310 1646 1490 3136
籐橋 排水路 25 40 68 108 1942.12.8-1943.7.8
保定 用排水路 180 173 461 634 1943.1.2-1945.3.30
烏場 用水路 80 192 205 397 1943.12.1-1945.3.30
文教 鑿井排水路 20 22 68 90 1945.2.1-1945.4.24
計 305 427 802 1229
陵水田尾村 溜池 20 240 80 320 1942.7.1-1943.6.18
馬嶺 堰堤 98 196 89 285 1942.7.1-1943.3.30
陵水文村 取入堰/水路 300 2100 600 2700 1943.2.1-1945.3.31
六鄉村大恩溪 排水幹線 480 416 1120 1536 1945.1.2-1945.3.31
六鄉村 堰堤 280 592 640 1232 1945.2.1-1945.3.29
大恩峒 貯水池 1943.7.1-1944.12.1942.止
籐橋 掘井 10 野菜50 野菜30 野菜80 1945.3.11-1945.8.1942.止
馬嶺 掘井 10 野菜10 野菜10 野菜20 1944.11.1-1945.3.28
3544 2529 6073
野菜60 野菜40 野菜100
籐橋 取入堰 30 180 60 240 1943.6.9-1943.6.30
籐喬咾賴洋 用排水路 45 180 240 420 1943.5.3-1945.1.31
籐橋三農地 貯水池 70 1944.5.2-1945.8.30中止
籐橋田邊 掘井 18 野菜72 野菜72 1944.10.1-1945.3.29中止
籐橋走馬園 排水路 50 100 100 1944.1.1-1945.8.30中止
保定 用水路 12 100 80 180 1945.1.15-1945.8.30中止
田獨 開墾 12 野菜70 野菜100 野菜100 1945.6.30-1945.8.30
460 480 940
野菜142 野菜80 野菜172
佛羅 排水路 54 62 150 212 1943.2.15-1943.10.10
佛羅 泉水用水路 1945.4.1-1945.4.36
62 100 162 1944.3.15-1944.12.20
野菜50 野菜55 野菜105
佛羅 揚水機 1944.4.1-1944.6.26
桶井 貯水池 35 90 120 210 1943.2.1-1945.6.30
214 370 584
野菜50 野菜55 野菜105
崖縣赤草園第一期 排水路/農道 520 966 966 1942.7.1-1943.3.31
崖縣赤草園第二期 用排水路/農道 1943.12.16-1944.8.30
崖縣西園鄉 取入口 400 2450 678 3128 1942.11.1-1943.5.8
80 50 130 1944.7.25-1945.8.30
野菜30 30 60
崖北耕地 揚水機用水路 120 野菜900 900 1944.7.3-1945.8.30




九所 揚水機/水路 53 212 81 293 1942.12.25-1943.9.30
樂東 貯水池 100 1945.3.1-1945.8.30中止









































北黎第一水田 泉貯水池/承水路 9 50 30 80 1945.3.20-1945.5.31
142 70 212
野菜72 611 1222
710 300 1010 1942.9.26-1943.4.30
野菜380 380 760
八所 排水 16 260 100 360 1944.11.1-1945.8.30
石碌 開墾/用水路 30 野菜290 290 580 1944.12.5-1945.8.3
東方玉道 揚水機/用水路 120 340 200 540 1945.5.15-1945.8.30
1310 600 1910
野菜670 670 1340
儋縣七里 用排水路 470 1500 1000 2500 1942.12.1-1944.5.15
儋縣舊城 用水路 62 180 117 297 1943.5.15-1944.4.30
49 49 1944.1.20-1945.3.31
野菜20 10 30
長坡 堰堤/用水路 1000 1944.6.20-1945.4.16中止
波蓮 堰堤/用水路 1400 1944.12.3-1945.8.18
1680 1166 2846
野菜20 10 30
那白 排水路 200 400 600 1000 1942.9.26-1943.4.2




金江 排水路 205 130 185 315 1943.8.30-1943.9.30
金江東部鄉 排水路 100 80 75 155 1943.8.29-1945.3.5
金江西部鄉 取入堰/用水路 160 80 20 100 1944.1.20-1945.8.30中止
計 465 290 280 570





































































































































































































台湾拓殖 出席 出席 14.5.4秀英苗圃14.6.10 14.5.4 台拓海南産業と改称19.7.1
南国産業 出席 出席
日東拓殖 出席 出席 14.10.2五公祠、竹廉東方 14.6.14 三井農林と改称
南洋興発 出席 出席 14.10.2崖県市外 14.6.4
海南産業 出席 出席 14.10.2海口東方、三亜南
方
14.10.7
伊藤産業 出席 出席 14.10.2馬嶺、文昌地方、
18.10.9清瀾地方
15.3.20
明治製糖 出席 15.2.8 15.4.29
大日本製糖 出席 15.2.12、17.5.29和盛方面 15.3.29
帝国製糖 出席 15.2.12 15.5.1
塩水港製糖 出席 15.2.13、17.5.29、18.8.25 15.4.6
南洋ゴム 出席 15.2.8 15.7.13
スマトラ拓殖 出席 15.2.12 15.5.16
野村合名 出席 15.2.8 18.10.12取消
古川拓殖 出席 15.2.12 15.11.20 17.12.29辞退
東洋紡績 出席 出席 14.10.3馬嶺東方 15.5
帝国製麻 出席 15.2.12 15.2.18取消
ブリヂストンタイヤー 出席 15.2.12 15.5.16 18.9.29辞退 日本タイヤーと改称




塩野義 出席 15.2.3 15.4.20 19.4.18辞退
三共 出席 15.2.12 15.8.20
小川香料 出席 15.2.12 15.11.29 19.8.111辞退18.10.20小川化工と改称
塩野香料 出席 15.2.12 15.4.20 18.5.15辞退 塩野化工と改称




森永製菓 出席 15.2.12 18.823辞退
東台湾珈琲 出席 15.2.12
山崎商店 出席 15.2.8 15.5.30 16.5.5 16.5.5海南拓殖継承
梅村商店 出席 15.7
鈴木商店 出席 15.2.12 16.1.26 18.12.29辞退16.5.30鈴木三栄継承





菅興業 15.4.10 15.12.2取消 15.12.2南海興業継承














































































































































馬嶺 米 1,200 1,560,000 精米
米 470 560,000
蔬菜 200 200,000
米 600 650,000 精米工場精米機１台一式
蔬菜 50 400000









海口 蔬菜 1.1 120,000








































































南洋ゴム株式会社 萬寧 17 168 精米
嘉積 16.82 150 精米
大路 17.3 65 精米・倉庫
文曲 2.5 80 堆肥舎牛舎
黄竹 2.3 24 事務所宿舎
龍門 0.4 25.3 事務所宿舎
導塞 事務所倉庫豚舎
楡林 事務所倉庫
藤橋 9.51 55.49 製糖、精米、事務所宿舎
三龍 製材
田独 2.85 30 精錬瓦
加茂 2.3 16
崖 48 330 精米、製材、酒精、醤油醸
造、味噌製造、煙草、煉瓦
九所 1 160 240,000
止松嶺 20 30,000


































台拓海南産業 14.4 132.32 401.00 245.89 792.12 215.89 353.11 30.00 439.00
瓊山 14.6.10 2.07 4.71 2.07 4.71
秀英 14.5.4 2.95 2.95
陵水 15.2.26 101.30 171.50 188.48 386.90 158.48 159.10 30.00 227.80
南橋 15.5.15 6.02 142.50 11.13 169.00 11.13 169.00
三十笠 87.00 31.00 16.00 15.00
新村 22.70 7.00 22.00
三亜 16.3.31 4.13 134.70 4.13 2.20 132.50
馬嶺 15.3.15 6.00 3.40 6.00 1.40 2.00
藤橋 15.7.25 25.00 38.13 1.70 38.13 1.70
英州坡 38.00 38.00
三井農林 14.6.4 35.35 83.49 123.00 53.92 19.51 29.57 103.49
田独 17.3.31 3.35 32.85 2.85 30.00
藤橋 15.5.1 32.00 40.94 65.00 34.37 9.51 6.57 55.49
加茂 15.4.1 18.30 2.30 16.00
保亭 16.2.1 42.55 6.85 19.55 4.85 23.00 2.00
南洋興発 14.6.4 44.67 55.30 558.00 21.70 48.00 33.60 510.00
崖 14.8.17 44.67 55.30 378.00 21.70 48.00 33.60 330.00
九所 16.10.18 0.00 160.00 160.00
止松 16.9.30 0.00 20.00 20.00
南国産業 14.12.25 7.00 135.39 15.19 376.00 15.19 66.00 310.00
九所 15.5.16 7.00 81.60 15.19 306.08 15.19 34.38 271.70
沖坡 16.10 41.70 0.00 65.02 26.72 38.30
楽安 15.5.16 12.09 0.00 4.90 4.90
南洋ゴム 15.7.13 12.00 57.10 1635.00 57.10 17.00 1618.00
万寧 15.9 12.00 11.10 1635.00 11.10 17.00 1618.00
興隆 15.7.13 46.00 0.00 46.00
明治製糖 15.4.29 4.00 155.48 46.70 529.76 46.70 95.16 434.60
定安 15.5.7 17.13 0.00 91.56 22.77 68.79
十字路 15.8.3 0.00 0.00
陽江 15.7.1 16.2.24 0.00 0.00
中原 16.7.1 4.00 42.75 2.00 181.12 2.00 27.48 153.64
万寧 15.8.1 16.7.10 3.20 2.10 3.20
感恩 15.7.4 95.60 41.50 257.08 41.50 44.91 212.17
塩水港製糖 15.4.6 62.50 679.80 75.81 295.90 38.21 207.60 37.60 88.30
嘉積 15.5.25 28.50 394.00 39.00 149.20 149.20 226.90 116.90 32.30
大路 0.00 0.00
長坡 0.00 0.00
龍塘 16.10 57.00 0.00 34.50 31.50 3.00
加来 15.5.25 34.00 145.00 36.81 85.00 36.81 42.00 43.00
和舎 16.10 0.00 0.00
白蓮 18.8.25 33.80 0.00 27.20 17.20 10.00
日糖興業 15.3.29 262.00 105.50 375.80 1092.80 323.80 612.80 52.00 480.00
旧城 15.11.5 150.00 213.00 76.20 517.00 76.20 162.00 355.00
儋県 15.7 2.00 37.00 0.00 7.00 30.00
大星 16.1.1 31.50 0.00 16.00 16.00
王五 0.00 0.00
舗仔 15.2.8 50.00 200.00 338.30 175.00 313.30 25.00 25.00
那大 15.5.1 110.00 750.00 62.60 216.50 40.60 121.50 22.00 95.00
臨高 16.8 0.00 0.00
南豊 16.12 0.00 5.00 5.00
日本油脂 15.4.29 0.74 69.85 0.62 606.71 0.62 116.11 490.60


















清瀾 15.6.20 0.17 1.94 0.32 0.76 0.32 0.76
煙墩 15.6.20 0.30 12.64 0.30 11.90 0.30 8.90 3.00
嘉積 16.9 0.25 0.00 1.25 1.25
万寧 15.6 4.52 0.00 337.75 1.15 336.60
烏場 18.10 0.00 0.00
陵水 17.2 47.50 0.00 0.00
藤橋 16.5 47.50 0.00 233.90 102.90 131.00
舗前 17.2 0.00 0.00
厚生公司 15.4.1 2.00 59.00 59.50 90.52 59.50 50.52 40.00
烈楼 15.5.1 2.20 0.00 2.20 2.20
土艶 9.50 9.50 0.00 9.50
金江 0.00 47.90 7.90 40.00
那大 17.9.30 0.00 10.02 10.02
南豊 17.10 0.00 20.40 20.40
洛基 17.10 0.00 7.00 7.00
白蓮 10.00 0.00 10.00
老城 40.00 0.00 40.00
瑞渓 19.5.19 0.00 0.00
海口 19.5.19 2.00 0.00 3.00 3.00
南海興業 15.4.10 184.00 27.00 1258.50 27.00 96.50 1162.00
臨高 15.5.7 37.00 27.00 606.50 27.00 6.50 600.00
那白 16.7.1 147.00 0.00 502.00 90.00 412.00
馬裊 19.8.26 0.00 0.00
皇桐 19.6.28 0.00 150.00 150.00
美台 19.7.14 0.00 0.00
海南産業 14.10.7 10.00 23.90 6.20 23.90 6.20 16.90 7.00
瓊山 14.12.7 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
福山 15.12.1 10.00 19.70 2.00 19.70 2.00 12.70 7.00
烈楼 19.9.1 0.00 0.00
伊藤産業 14.8.22 22.70 5.00 47.90 5.00 18.50 29.40
文昌 15.6.5 15.00 5.00 22.70 5.00 10.80 11.90
清瀾 17.9.15 7.70 0.00 25.20 7.70 17.50
海南物産 15.5.27 44.50 60.00 23.10 120.50 23.10 97.50 23.00
澄邁 15.6.20 44.50 60.00 23.10 120.50 23.10 97.50 23.00
居丁 15.6.20 0.00 0.00
海南拓殖 15.5.30 8.00 6.50 15.00 25.30 15.00 7.00 18.30
海頭 15.5.30 3.00 0.00 3.00
御影橋 15.10.1 8.00 2.00 12.00 17.50 12.00 5.00 12.50
高石 16.1.2 4.50 0.00 7.80 2.00 5.80
武田薬品 15.5.16 4.52 19.04 7.20 14.97 7.20 8.97 6.00
南橋 16.5.18 4.52 19.04 7.20 14.97 7.20 8.97 6.00
南洋起業 15.2 182.70 280.00 194.25 236.00 194.25 161.00 75.00
北黎 15.5 57.20 250.00 33.80 94.00 33.80 19.00 75.00
東方 15.6 25.50 50.00 10.45 2.00 10.45 2.00
斯文 30.00 30.00 0.00 0.00
羅帯 15.6 100.00 150.00 150.00 140.00 150.00 140.00
スマトラ拓殖 15.5.16 2.00 91.45 5.50 375.38 5.50 31.08 344.30
嘉積 15.6.3 2.00 33.10 5.50 161.62 5.50 11.62 150.00
道基 16.1.20 0.00 0.00
大路 16.5.7 47.60 0.00 79.30 14.30 65.00
文曲 16.6.5 3.10 0.00 82.46 2.46 80.00
黄竹 7.25 0.00 26.30 2.30 24.00
龍門 0.40 0.00 25.70 0.40 25.30
石壁 15.12.10 0.00 #REF!
小川化工 15.3 7.00 61.20 3.55 15.00 3.55 15.00
南橋 15.11.29 7.00 61.20 3.55 15.00 3.55 15.00
梅村商店 15.11 1.50 65.50 2.50 88.50 2.50 47.50 41.00
佛羅 15.11 1.50 48.00 2.50 80.00 2.50 39.00 41.00
桶井 17.8 8.50 0.00 8.50 8.50
三共 15.9.20 0.50 14.70 0.50 26.40 0.50 17.40 9.00
東山 16.5.19 0.50 10.70 0.50 23.20 0.50 14.20 9.00
流水坡 19.2.18 4.00 0.00 3.20 3.20
6-14
別紙６
澄邁 15.9.19 0.50 0.00 0.50
福来 16.6.30 5.92 0.00 20.10 20.10
中興 0.00 0.00
嶺崙 16.2.1 2.00 1.05 1.00 10.90 1.00 10.90
東台珈琲 14.11 3.00 25.00 1.80 29.60 1.80 29.60
邁号 15.10.8 3.00 25.00 1.80 29.60 1.80 29.60
日窒農林部 17.9.25 27.50 0.00 79.50 17.50 62.00
勝闘橋 17.9.25 20.00 0.00 70.00 8.00 62.00
宝橋 17.9.25 0.50 0.00 2.50 2.50
石碌 18.12 7.00 0.00 7.00 7.00
六郷村（開拓民） 18.5.23 0.00 98.50 30.50 68.00
三亜 18.5.23 0.00 98.50 30.50 68.00
島田合資 18.5.19 0.00 5.00 5.00
東方 18.5.19 0.00 5.00 5.00
1944年現在　計 734.01 3416.85 1297.87 8574.94 1162.70 2215.95 135.17 6358.99
鈴木三栄 16.12.5 18.12.29 36.50 0.00 35.40 34.50 0.90
陽江 16.4.1 36.50 準備中 35.40 34.50 0.90
日本タイヤー 18.9.29 3.60 13.60 5.00 9.87 5.00 9.87
嘉積 15.6.2 18.9.29 3.60 3.60 5.00 2.25 5.00 2.25
黄竹 16.5 18.9.29 10.00 0.00 7.62 7.62
塩野義 15.4.20 19.4.18 8.00 2.00 8.00 2.00 8.00
瓊山 15.10.1 19.4.18 8.00 2.00 8.00 2.00 8.00
塩野香料 18.5.15 6.20 2.00 6.20 2.00 6.20
瓊山 15.4.10 18.5.15 6.20 2.00 6.20 2.00 6.20
嶺崙 0.00 0.00
古川拓殖 15.11.20 17.12.29 2.00 10.20 0.50 10.20 0.50 10.20




辞退・計 5.60 74.30 9.50 69.67 9.50 68.77


























































































作 付 反 別
（町）













三亜 10 30,000 10 種子用
陵水 10 60,000 10 60,000 10 60,000 種子用153,900斤
南橋 5 30,000 5 30,000 5 30,000 他は消費用
馬嶺
三亜 100 600,000 100 600,000 100 600,000
陵水 10 60,000 10 60,000 10 60,000 種子用207,000斤
南橋 5 30,000 5 30,000 5 30,000 他は消費用
馬嶺 5 30,000 5 30,000 5 30,000
三亜 100 600,000 100 600,000 100 600,000






陵水 200 400,000 1,000 2,500,000 2,000 6,000,000
南橋
馬嶺
三亜 250 500,000 500 1,250,000 900 2,850,000
陵水 10 20,000 20 50,000 20 60,000
南橋
馬嶺
三亜 150 300,000 250 625,000 500 1,500,000
陵水 451 902,000
南橋
馬嶺 171 342,000 200 750,000 400 1,200,000
三亜
陵水 4 800,000本 採苗圃
馬嶺 0.1 10,000本 0.5 50,000本 1 100,000本 採苗圃
株出 4 200,000斤











陵水 1 20,000 1 20,000 1 20,000 消費用
馬嶺 5 100,000 5 100,000 5 100,000
陵水 5 150,000 5 150,000 5 150,000
馬嶺 25 750,000 25 750,000 25 750,000
陵水 10 3,000
陵水 10 3,000
陵水 2 4,000 2 4,000 2 4,000
陵水 1 30,000 5 150,000 5 150,000
馬嶺 0.1 5,000 0.5 25,000 1 50,000
陵水 50 750,000
陵水 0.5 250 1 500 3 1,500













































陵水 1 3,000 1 3,000 1 3,000 種子用500斤
陵水 0.5 1,250 種子用
陵水 0.5 500
馬嶺 10 15,000 10 15,000 10 15,000
南橋 5 5,000 5 5,000 5 5,000
陵水 1 1,500
陵水 3 6,000 3 6,000 3 6,000
南橋 2 4,000 2 4,000 2 4,000
馬嶺 1 2,000 1 2,000 1 2,000 消費1,600
陵水 1 25,000 1 25,000 1 25,000
馬嶺 1 25,000 1 25,000 1 25,000
三亜 2 50,000 2 50,000 2 50,000
陵水 30 450,000 35 525,000 40 600,000 消費用
三亜 2 30,000 5 75,000 10 150,000
陵水 5
陵水 70 70 70
陵水 150 150 150
陵水 200 200
陵水 200
陵水 30 30 30
陵水 100 100 100
陵水 200 200
陵水 300
陵水 1 1 1
馬嶺 1 1 1
南橋 10 手入 10 手入 10 手入
南橋 50 新植 50 手入 50 手入
南橋 100 新植 100 手入
南橋 150 新植
南橋 12 手入 12 手入 12 手入
南橋 0.5 50,000本 0.6 60,000 0.7 70,000
南橋 2 手入 2 手入 2 手入
南橋 3 新植 3 手入 3 手入
南橋 5 新植 5 手入
南橋 10 新植
秀英 7 3500 7 3500 7 3500 種子用
瓊山 0.6 300 0.3 150 0.2 100
秀英 5 50,000 5 75,000 5 10,000 種苗及消費
瓊山 1.4 28,000 0.5 10,000 0.4 8000 種苗及消費
秀英 1 3,000 600 種苗用
瓊山 0.3 900 0.2 600 種苗用
秀英 0.5 300 種苗用
秀英 1 3年度より
収穫
1 30,000本 1 30,000本 種苗用、根部は消耗用
秀英 2 8,000 飼料用




秀英 0.5 0.5 0.5 種苗用
瓊山 5.22 71,800 7.5 162,500 7.8 171,300
瓊山 6 59,900 3.5 40,300 2.9 34,600
瓊山 1.755 20,900 1.6 25,000 1.5 23,000





















































収穫面積 備考 備考 区分 植付面積（町
歩）
収穫面積 備考 備考
葉菜類 3.3 2.7 9,606Kg 第一期蓬
莱種
第一期蓬莱種 10 10 籾45,712斤収穫
果菜類 4.2 2.9 19,218Kg 籾49,674斤
根菜類 0.7 0.5 3,021Kg 旱害廃耕10町歩
計 8.2 6.1 31,845Kg 第二期蓬
莱種
第二期蓬莱種 10 10 籾47,816斤












甘蔗直営 18.19年期 23.5 23.5 茎230,570斤
柑橘 レモン等 0.12 0.12 甘蔗奨励 18.19年期 24.7 24.7 427,820斤
ローゼル 0.3 0.2 収穫118斤 甘蔗直営 19.20年期 9
甘蔗奨励 19.20年期 38
中略
計 22 14.89 蔬菜直営 葉、根、果菜類 16.2 11.5 24,593kg
三十笠分場 蔬菜奨励 960.8 597.2 878,730kg
作物名 区分 植付面積
（町歩）










種 3 3 籾7,335斤
第一期台湾在来
種 8 8 籾17,336斤収穫
第二期蓬莱
種
130 130 籾80,885斤 第二期蓬莱種 5 5 籾1,537斤
第二期海南
在来種





蓬莱種 1.5 陸稲直営 海南在来種 4 4 1,604斤
水稲奨励
19年第一期























17年度既植 62 62 植林本数20554本
計 349.6 306.2 計 100 100 34,073本
新村分場 17年植 1 1 町当たり330本
作物名 区分 植付面積
（町歩）
収穫面積 備考 18年植 7.5 7 町当たり330本
蓬莱種 0.3 0.3 1,525斤収穫 緑肥 15 「テフロシヤ」をゴ
ムの周辺に植栽する










台湾在来種 11 11 収穫籾17,320斤 計 151.1 128
蓬莱種 0.8 0.8 籾3,500斤
台湾在来種 0.4 0.4 籾1,200斤 三亜農場
蓬莱種 60 60 籾100,000斤 作物名 区分 植付面積
（町歩）
収穫面積 備考
海南在来種 110 110 100,000斤 水稲直営
18年第一期蓬莱














計 212.8 190.4 18年第二期台湾
在来種
0.4 0.4 籾1,200斤






収穫籾4,080斤 水稲直営 19年一期蓬莱種 2
旱害廃耕7.5町 水稲奨励 一期蓬莱種 120
水稲直営 第二期蓬莱
種






蔬菜奨励 186.5 119.9 5,574,63.2kg
18年第二期
蓬莱種





蔬菜直営 葉根果菜類 8.1 6.6 蔬菜40,005.5kg
蔬菜奨励 9.1 5.4 20,891.8kg
果樹 木瓜 0.5 収穫果実
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